















Grootoogrog  Leucoraja naevus
GROOTOOGROG, Wilde Rog, Koekkoeksrog, Bloemetjesrog, 
Cuckoo Ray (UK), Raie Fleurie (Fr), Kuckucksroche (De), 
Razza Cucolo (It), Raya Santiguesa (Es).
 Bij geboorte: 9–10cmiii. Bij geslachtsrijpheid: 60cmix. 
Max TL: 75cm ♀, 68cm ♂vi.
 Juvenielen eten overwegend kleine kreeftachtigen 
en borstelwormen. Volwassenen voornamelijk 
beenvisseniv.
 Juvenielen worden verder zeewaarts gevonden (Ierse 
Zee en het Sint-Georgekanaal) dan juvenielen van 
andere soorten van het geslacht Rajaii.
Noordoost-Atlantische Oceaan: Noorwegen tot  
Marokkov. Westen van de Middellandse Zee: tot Tunesië en 
Griekenlandx.
 Grote zwart-met-gele oogvlek op elke borstvin.
 Rugzijde lichtgrijs tot bruin.
 Buikzijde wit met donkere randenx.
1  4 rijen met stekels op de staart. Binnenste 2 lopen 
verder op de rug.
2  9–13 stekels nabij het oog. 























 Geen gerichte visserij maar belangrijke bijvangst in gemengde 
sleeptnetvisserijen, vnl. in Keltische Zee en Golf van Biskajev.
 Schattingen voor de Franse visserijvloot bedragen dat 
~50% overboord gaatvii.
 Populair bij sportvissers.






 Meerdere rijen stekels op de staart.
 2 rijen stekels op lichaam.
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 In vergelijking met de meeste roggen zijn Grootoogroggen 
klein en brengen ze veel nakomelingen per cyclus voort. 
Dit maakt ze minder kwetsbaar tegenover visserijdrukv.
 Status op de Rode Lijst: LC - Momenteel niet in gevaar 
(2015)xii. LC - Momenteel niet in gevaar in Europese 
wateren (2015)xiii. 
 Tanden met scherpe punteniv. 
 54–60 rijen tanden in de bovenkaaki.
 Levend op of nabij de bodem, van 250–500 mxi.
 Voornamelijk ~200mv.
 Voorkeur voor zachte substraten zoals zand en slibii.
 Leucoraja circularis, Zandrog
 Leucoraja melitensis, Maltese Rog
 Raja microocellata, Kleinoogrog
 Raja montagui, Gevlekte Rog




1 50–70 mm lang (exclusief hoorns).
2  30–50 mm breed.
3  Bolle, bijna ronde doos.
4  Wanneer intact, lange hoorns aan 
bovenzijdeviii.
 Eikapsel lijkt op dat van de 
    Gevlekte Rog, Raja montagui.
 (Eikapsel op ware grootte.)
